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Resumen 
La ingeniería electrónica se desarrolló en muy poco tiempo y produjo una gran revolución 
tecnológica. La electrónica es el área del conocimiento que mayor impacto ha tenido en la calidad de 
vida de las personas. Gracias a ella, y en colaboración con otras disciplinas técnico científicas, se 
lograron avances industriales y científicos. Conocé cómo es estudiarla en la UCC. 
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Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
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T Tecnología > TA Ingeniería de asistencia técnica (General). 
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T Tecnología > TK ingeniería eléctrica. Ingeniería electrónica 
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